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kronika
2011
• Balandžio 20 d. Vilniaus universitetas pradėjo įgyvendinti Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą valstybės projektą 
„Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos moks-
lų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas“. Projekto 
trukmė – 36 mėnesiai. Komunikacijos fakultete bus įrengtos moder-
niausios radijo ir televizijos (garso ir vaizdo įrašų) studijos, įsigyta pa-
veldo skaitmeninimo ir leidybos techninės bei programinės įrangos.
• Gegužės 7 d. už geriausią 2010 m. studentų praktiką apdovanoti žur-
nalistikos bakalauro studijų programos studentai: Lietuvos regioni-
nėje spaudoje – Vytenis Radžiūnas, už geriausią praktiką nacionali-
nėje spaudoje – Tomas Bašarovas, už geriausią vaizdo ir garso raiškos 
praktiką – Raminta Jonykaitė. Už geriausią bakalauro kūrybinį darbą 
apdovanojimas įteiktas Justei Petkevičiūtei.
• Birželio 27 d. Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto po-
sėdyje rekomenduota išleisti prof. dr. (hP) Žyginto Pečiulio knygą 
„Vienadienių drugių gaudymas. Iš TV kritiko užrašų“.
• Rugsėjo 1 d. žurnalistikos studijas VU pradėjo 10 magistrantūros ir 
45 bakalauro programos studentai.
• Rugsėjo 8 d. Žurnalistikos institute viešą paskaitą, skirtą Rugsėjo 11 d. 
įvykių Niujorke 10-mečiui, skaitė profesoriai iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų: Šiaurės Karolinos universiteto profesorius Bobas Novelas 
(Bob Nowell) ir Naujojo Džersio universiteto profesorius Džero-
mas Aumentė ( Jerome Aumente).
• Spalio 1 d. VU Komunikacijos fakultete doktorantūros studijas pra-
dėjo žurnalistas Viktoras Denisenko ir viešųjų ryšių specialistė Jurgi-
ta Matačinskaitė.
• Lapkričio 4 d. Žurnalistikos institute įvyko Tarptautinės migracijos 
organizacijos (TMO) ir Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ins-
tituto organizuotas seminaras „Ką reiškia būti imigrantu Lietuvoje?“ 
Paskaitą „Migracija žiniasklaidoje – pamokos iš Jungtinės Karalys-
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tės“ skaitė Didžiosios Britanijos Linkolno universiteto žurnalistikos 
profesorius Maikas Džempsonas (Mike Jempson). 
• Lapkričio 23 d. VU surengta mokslinė praktinė konferencija „Ži-
niasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. 
Kaitos aspektas“.
• Lapkričio 15 d. Aurelija Juodytė VU apgynė humanitarinių mokslų 
daktaro disertaciją „Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žur-
nalistų profesinių vertybių tyrimas“ (vadovas – doc. dr. A. Vaišnys). 
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties tarybos sudėtis: 
pirmininkė – prof. dr. (hP) zenona Ona Atkočiūnienė (Vilniaus 
universitetas, humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija – 
06h); nariai: prof. dr. (hP) Žygintas Pečiulis (Vilniaus universite-
tas, humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija – 06h); 
prof. dr. (hP) Auksė Balčytienė (Vytauto Didžiojo universitetas, 
socialiniai mokslai, sociologija – 05h); doc. dr. Mantas Martišius 
(Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, komunikacija ir in-
formacija – 06h); dr. Andrzej Adamski (Varšuvos kardinolo Stefano 
Višinskio universitetas, humanitariniai mokslai, teologija – 02h).
2012
• Sausio 1 d. Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas pradėjo 
vykdyti naują mokslo tyrimų projektą „Lietuvos žiniasklaidos kaita 
konvergencijos sąlygomis“. 
• Vasario 21 d. VU bibliotekoje atidaryta Žurnalistikos ir medijų skai-
tykla.
• Kovo 22 d. Žurnalistikos institute apsvarstytas kolektyvinės mono-
grafijos „Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklavei-
kos visuomenėje“ rankraštis. Recenzavo prof. dr. Gintaras Aleknonis 
(Mykolo Romerio universitetas), prof. dr. Auksė Balčytienė (Vytau-
to Didžiojo universitetas), prof. dr. Tomas Kačerauskas (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas). 
• Gegužės 7 d. už geriausią 2011 metų studentų praktiką apdovanoti 
žurnalistikos bakalauro studijų programos studentai: Lietuvos re-
gioninėje spaudoje – Agnė Mankevičiūtė, už geriausią praktiką na-
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cionalinėje spaudoje – Jorė Janavičiūtė, už geriausią vaizdo ir garso 
raiškos praktiką – Aurimas Abišala. Geriausio bakalauro kūrybinio 
darbo apdovanojimas įteiktas Ramintai Jonykaitei.
• Gegužės 10 d. VU Vilniaus fotografų kieme prof. dr. (hP) Žygintas 
Pečiulis pristatė knygą „Vienadienių drugių gaudymas. Iš TV apžval-
gininko užrašų“.
• Birželio 19 d. Jolanta Mažylė VU apgynė humanitarinių mokslų 
daktaro disertaciją „Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje 
periodikoje (2000–2010)“. Komunikacijos ir informacijos mokslų 
krypties tarybos sudėtis: pirmininkas – prof. dr. (hP) Žygintas Pe-
čiulis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, komunikacija 
ir informacija – 06 h); nariai: prof. dr. Gintaras Aleknonis (Myko-
lo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, komunikacija 
ir informacija – 06 h); prof. dr. Inta Brikšė (Latvijos universite-
tas, humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija – 06 h); 
doc. dr. Tomas Davulis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, 
teisė – 01S); doc. dr. Renata Matkevičienė (Vilniaus universitetas, 
humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija – 06 h).
• Birželio 29 d. Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė apgynė humanitarinių 
mokslų daktaro disertaciją „Kultūrinės tapatybės konstravimas pro-
graminiuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose“. Komunikacijos 
ir informacijos mokslų krypties tarybos sudėtis: pirmininkas – prof. 
dr. Gintaras Aleknonis (Mykolo Romerio universitetas, humanita-
riniai mokslai, komunikacija ir informacija – 06 h), nariai: prof. dr. 
(hP) zenona Atkočiūnienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai 
mokslai, komunikacija ir informacija – 06 h); doc. dr. Saulius Kau-
brys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05h); 
doc. dr. Andrius Vaišnys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, 
komunikacija ir informacija – 06 h); dr. Vytautas Rubavičius (Kultū-
ros, filosofijos ir meno institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 
01 h); oponentai: prof. dr. (hP) Gintautas Mažeikis (Vytauto 
Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 h); 
prof. dr. Arvydas Pacevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai 
mokslai, komunikacija ir informacija – 06 h).
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• Rugsėjo 1 d. Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijas Vilniaus 
universitete (VU) pradėjo 7, o bakalauro studijas – 49 nauji studentai.
• Rugsėjo 11 d. KF Žurnalistikos instituto mokslininkai Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos (VUB) Adomo Mickevičiaus muziejaus Filo-
matų salėje pristatė kolektyvinę monografiją „Medijos, žiniasklaida, 
žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje“.
• Spalio 1 d. VU KF žurnalistikos doktorantūros studijas pradėjo Man-
tas Bražiūnas.
• Spalio 17 d. Izabelei Švaraitei ir Ugniui Babinskui įteiktos žurnalisto 
Vytauto Gedgaudo stipendijos. 
• Spalio 19 d. VU Komunikacijos fakulteto mokomojo leidinio „Uni-
versiteto žurnalistas“ redaktorius Tomas Vaiseta VU apgynė  huma-
nitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją „Nuo-
bodulio visuomenė: vėlyvojo sovietmečio Lietuva (1964–1984)“. 
Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis: pirmininkas – prof. dr. Alf-
redas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, 
istorija – 05h); nariai: dr. Agnė Narušytė (Vilniaus dailės akademi-
ja, humanitariniai mokslai, menotyra – 03h); doc. dr. Nerijus Šepe-
tys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 h); 
dr. Aurimas Švedas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, 
istorija – 05h); dr. Nerija Putinaitė (LR Švietimo ir mokslo minis-
terija, humanitariniai mokslai, filosofija – 01h); oponentai: prof. dr. 
Dalia Leinartė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, isto-
rija – 05h); dr. Rasa čepaitienė (Lietuvos istorijos institutas, huma-
nitariniai mokslai, istorija – 05h).
• Spalio 24 d. VU surengta mokslinė praktinė konferencija „Turinio 
kokybės problema žiniasklaidoje“ (koordinatorius prof. dr. (hP) 
Žygintas Pečiulis).
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